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Referat: 
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit dem Profit Center Konzept. Es werden die 
Grundlagen einer Profit Center Organisation erörtert. Die Kennzahlen zur Steuerung 
eines Profit Centers und die Erfolgsrechnung dargestellt. Für die Einführung eines Profit 
Centers wird ein Einführungsprozess erarbeitet, welcher als Hilfestellung für die Einfüh-
rung dienen soll.  
 
 
